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"Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan dan kesenangan. 
Namun mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan 
airmata!!"  
[Habib Syekh Bin Abdul Qodir Assegaf] 
 
"Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang 
wanita wajib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu. Ibu-
ibu yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas" 
(Dian Sastrowardoyo) 
 
"Yes We Can! " 
(Barrack Obama) 
 
"Man Jadda Wajada" 
(Penulis) 
 
"Kalau hari ini kita menjadi penonton bersabarlah untuk menjadi 
pemain di esok hari" 
(Penulis) 
 
"Jangan mau jadi manusia INSTAN yang mau mudahnya saja tetapi 
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Heni Wahyutriningsih, A410080002, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 75 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
siswa  dalam  pembelajaran  matematika  dengan  melalui pendekatan Sains 
Teknologi dan Masyarakat. Subyek penelitian ini adalah guru matematika kelas 
VII A SMP N I Jatinom dibantu oleh peneliti, serta siswa kelas VII A yang 
berjumlah 34 siswa sebagai penerima tindakan. Metode pengumpulan data 
dilaksanakan dengan observasi, wawancara, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah  penerapan 
pembelajaran melalui pendekatan Sains Teknologi dan Masyarakat dapat 
meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. 
Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indikator kemampuan komunikasi 
matematika siswa yaitu sebagai berikut: 1) kemampuan siswa dalam mengerjakan 
soal-soal di depan kelas sebelum tindakan (8,82%) sesudah tindakan (44,11%), 2) 
kemampuan siswa dalam mengemukakan ide dalam pembelajaran matematika 
sebelum tindakan (5,88%) sesudah tindakan (41,17%), 3) Kemampuan siswa 
dalam bertanya pada guru meningkat sebelum tindakan (0%) sesudah tindakan 
(26,47%), 4) Kemampuan siswa dalam menyimpulkan materi meningkat sebelum 
tindakan (8,82%) sesudah tindakan (67,64%). 
 
Kata Kunci : komunikasi, pendekatan, sains teknologi dan masyarakat. 
